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ABSTRACT
ABSTRAK
Perencanaan geometrik jalan dapat meliputi perencanaan alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Jalan Suka Makmur-Baling
Karang merupakan jalan kolektor sekunder yang sedang dalam tahap pembangunan dan sebagai penghubung antara Desa Suka
Makmur dengan Desa Baling Karang yang berada di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Jalan ini
berada pada daerah perbukitan yang menyebabkan kondisi topografi cenderung menanjak dan menurun. Perencanaan ini bertujuan
untuk mengevaluasi dan merencanakan kembali geometrik Jalan Suka Makmur-Baling Karang Kabupaten Aceh Tamiang yang
telah direncanakan oleh konsultan perencana. Dalam perencanaan ini ruas jalan yang ditinjau sepanjang 2 km dari total 4 km, yaitu
Sta 4+700 â€“ Sta 6+700. Batasan tinjauan berupa alinyemen horizontal, alinyemen vertikal dan kubikasi. Perencanaan ini tidak
memperhatikan tata guna lahan. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Tata Cara Geometrik Luar Kota yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jendral Bina Marga 1997. Perencanaan ini diawali dengan pengumpulan data sekunder terlebih dahulu untuk selanjutnya
dilakukan pengolahan data yang menggunakan software microsoft excel dan autocad dilanjutkan dengan analisis data serta
penyusunan kesimpulan. Hasil yang diperoleh pada alinyemen horizontal berupa 10 lengkung Full Circle dan 3 lengkung Spiral
Circle Spiral sedangkan konsultan perencana sebanyak 6 lengkung Full Circle, 1 lengkung Spiral Circle Spiral dan 20 lengkung
Spiral Spiral. Kelandaian maksimum yang didapatkan sebesar 10% sedangkan konsultan perencana sebesar 12%. Hasil volume
timbunan sebesar 1415,3 m3 dan volume galian sebesar 26743,73 m3 sedangkan konsultan perencana sebesar 2978,795 m3
timbunan dan 22058,41 m3 galian. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perubahan pada perencanaan geometrik jalan pada
Jalan Suka Makmur-Baling Karang Kabupaten Aceh Tamiang mengahasilkan geometrik yang aman dan nyaman untuk digunakan.
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